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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan usnsur intrinsik dan ekstrinsik dalam 
kumpulan cerpen Konvensi Karya A. Mustofa Bisri sebagai Alternatif Pemilihan 
Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI SMA. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitataif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari 
kumpulan cerpen Konvensi dan informan yaitu guru SMA. Kumpulan cerpen 
tersebut terdiri dari lima belas cerpen dan diambil 7 cerpen yang berjudul: 1) 
Syabakhronni dan Kawan-kawan; 2) Rizal dan Mbah Hambali; 3) Suami; 4) 
Hilangnya Perangkat Desa; 5) Nyai Sobir; 6) Sang Primadona; 7) Di Jakarta. 
Ketujuh cerpen tersebut dalam penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran sastra 
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI SMA. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini digunakan analisis studi pustaka dan teknik analisis isi dokumen. 
Sumber uatama dalam data penelitian yaitu Kumpulan Cerpen Konvensi karya A. 
Mustofa Bisri. Sumber data skunder yaitu dari hasil wawancara kepada guru 
Bahasa Indonesia. Teknik Keabsahan data menggunakan triangulasi dan 
peningkatan ketekunan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
simpulan. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam kumpulan cerpen Konvensi 
Karya A. Mustofa Bisri dalam 7 cerpen yang dianalisis terdapat unsur intrinsik 
yang terdiri dari 8 tema, 31 tokoh dan penokohan, 23 alur atau plot, 19 
latar/setting, 7 sudut pandang dan 7 amanat, dan terdapat 3 unsur ekstrinsik dalam 
kumpulan cerpen cerpen tersebut.  Unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ditemukan 
pada kumpulan cerpen Konvensi Karya A. Mustofa Bisri menunjukkan bahwa 
kumpulan cerpen tersebut dapat dijadikan alternatif pemilihan bahan ajar dalam 
pembelajaran sastra pada jenjang SMA kelas XI. 
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This study aims to describe the intrinsic and extrinsic elements in a collection of 
short stories from the Convention of the Works of A. Mustofa Bisri as an 
alternative for the choice of Indonesian language learning teaching materials for 
class XI SMA. This study uses a qualitative method to describe the data obtained 
from a collection of short stories from the Convention and informants, namely 
high school teachers. The collection of short stories consists of fifteen short 
stories and 7 short stories are taken entitled: 1) Syabakhronni and Kawan-
friends; 2) Rizal and Mbah Hambali; 3) Husband; 4) Loss of Village Officials; 5) 
Nyai Sobir; 6) The Primadona; 7) In Jakarta. The seven short stories in this study 
can be used as literature learning in Indonesian class XI SMA subjects. Data 
collection in this study used literature study analysis and document content 
analysis techniques. The main source in the research data is the collection of 
short stories convention by A. Mustofa Bisri. The secondary data source is from 
interviews with Indonesian teachers. The data validity technique used 
triangulation and increased persistence. The data analysis technique used is an 
interactive model consisting of data collection, data reduction, data presentation, 
and conclusions. The findings show that in the collection of short stories from the 
work of A. Mustofa Bisri in the 7 short stories analyzed, there are intrinsic 
elements consisting of 8 themes, 31 characters and characterizations, 23 plots or 
plots, 19 settings, 7 points of view and 7 mandates, and There are 3 extrinsic 
elements in the short story collection. The intrinsic and extrinsic elements found 
in the collection of short stories from the Convention of the Works of A. Mustofa 
Bisri show that this collection of short stories can be used as an alternative in 
choosing teaching materials in literature learning at the XI grade high school 
level. 
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Ulikan ieu dimaksudkeun pikeun ngadeskripsikeun unsur intrinsik sareng ékstrinsik 
dina kumpulan carita pondok tina Konvensi Karya A. Mustofa Bisri salaku alternatip 
pikeun pilihan matéri diajar diajar basa Indonésia pikeun kelas XI SMA. Panilitian 
ieu ngagunakeun metode kualitatif pikeun ngadeskripsikeun data anu dicandak tina 
kumpulan carita pondok tina Konvénsi sareng narasumber, nyaeta guru SMA. 
Kumpulan carita pondok diwangun ku lima belas carita pondok jeung 7 carita pondok 
dicandak judulna: 1) Syabakhronni jeung Kawan-babaturan; 2) Rizal sareng Mbah 
Hambali; 3) Salaki; 4) Leungiteun Pejabat Desa; 5) Nyai Sobir; 6) Anu Primadona; 7) 
Di Jakarta. Tujuh carita pondok dina pangajaran ieu tiasa dijantenkeun diajar pustaka 
dina mata pelajaran SMA kelas XI Bahasa Indonesia. Ngumpulkeun data dina 
pangajaran ieu ngagunakeun teknik studi pustaka sareng teknik analisis eusi 
dokumen. Sumber utama dina data panalungtikan nyaeta kumpulan konvénsi carita 
pondok ku A. Mustofa Bisri. Sumber data sekunder nyaeta tina wawancara sareng 
guru Indonesia. Tehnik validitas data ngagunakeun triangulasi sareng nambahan 
kegigihan. Téhnik analisis data anu digunakeun nyaeta model interaktif anu diwangun 
ku kumpulan data, réduksi data, presentasi data, sareng kacindekan. Timuan 
nunjukkeun yén dina kumpulan carita pondok tina hasil karya A. Mustofa Bisri dina 7 
carita pondok anu dianalisis, aya unsur intrinsik anu diwangun ku 8 tema, 31 karakter 
sareng penokohan, 23 plot atanapi plot, 19 suhunan, 7 sudut pandang sareng 7 
amanat, sareng Aya 3 unsur ekstrinsik dina kumpulan carita pondok. Unsur intrinsik 
sareng ekstrinsik anu aya dina kumpulan carita pondok tina Konvensi Karya A. 
Mustofa Bisri nunjukkeun yén kumpulan carita pondok ieu tiasa dijantenkeun 
alternatif dina milih materi pangajaran sastra dina tataran SMA kelas XI. 
Kata kunci: Kumpulan Konvensi Carita Pondok, Unsur Instrinsik jeung Ekstrinsik, 
bahan ajar  
